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12 (1913, 181), 29 aug. 1913, po 4.
1914
2
"Een woord aan onze Corpsvrienden".
ir: N.DoDoD. 14 (1914, 199), 31 okt. 1914, p. 2.
"Q Ziel, Gedenk".. Gedicht o




in: Fraternitas 2 (1915, 11), p. 145.
(ondertekend: H.~.) .
"De neo-mystiek en Fr. van Eeden".
ins Almanak Vrije Universiteit, 1915. p. 134-160.
(ondertekend: TI.D.)
"De troosteloosheid van het Wagnerianisme".
in: p. 97...112.
(ondertekend: H. Dooyewaard)
"Wat ik op de laatste N.C.S.V. conferentie vond".
in: NoD.D.D. 14 (1915, 211), 20 aug. 1915, p. 1-2.
1916
"Avo ndv , Gedicht ..
in: Praternitas 3 (1916), p. 89.
(ondertekend~ D.)
Bespreking van: J. van Lonkhuyzen.
Bl11y ;:.unday, een beeld uit het tegenwoordige Amez-Lkaane che gods-
dienstig leven. Kampen, 1916.
in: Fraternit~s 3 (1916), p. 124-125.
Bespreking van: Mededelingen van de Internationale School voor
Wijsbegeerte te Amersfoort, 1 (1916, 1)0
in: Fraternitas 3 (1916), p. 174-175.
Bespreking van: B. Wielenga.
Het blonde beest.
in: Fraternitas 3 (1916), p .. 123-124.
"Het Nederlandsche lied?".
in: N.DoDoD o 15 (1916, 21~), 11 febr. 1916, po 60
"Indrukken van het jongste Caeciliaconcert, 11 maart 1915"$
in: Fraternitas 2 (1915, 6), p$ 80-83.
"Lachnei a" .. (Een sproke)










in: N.D.D.D. 15 (1916, 222), 25 maart 1916, p. 2-3.
1917
"Ons laatste woord".
in: Fraternitas 4 (1917), p. 1-6.
De ministerraad in het Neder1andsche staatsrecht.
Amsterdam, Van Soest, 1917. 432 po
Proefschrift Vrije Universiteit Amsterda~.
,
1920
"RAt vraagstuk der Remeentemonopolies in het belang der volksgezondheid
hoofdzakelijk beschouwd in het licht van de niewe opvattingen inzake
de bedrijfsvrijheid."
in: Themis 81 (1920), p. 126-151.
1921
Normatieve rechtsleer; een critisch-methodologische studie.
1921.
1922
"St8.atsbemoeiing en individuee1e vrijheid~" (discussiebijdrage)
in:. Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts








"Het Ca.lvinistisch beginsel der souvereiniteit in eigen kring als 1
staatkundig beginsel".
in: Nederland en Oranje (19~3) 4, p. 98-99, 185-189 en 5 (1924), p. 8-15,
27-31, 71-76.
"Sta.atkundige tegenstellingen tusschen CRU en ARP".
Dl. I. Advies aan de Dr. A. Kuyper Stichting febr. 1923.
1924
2
"In den strijd om een christelijke staatkunde; proeve van een fundering 1
der calvinistis.chelevens- en wereldbeschouwing in hare wetsidee" 0
in: Anti-Revoluti6naireStaatkunde 1 (1924-1925)" p. 7-25, 62-79,
104-118, 161-173. 189-200,.228-244, 309,,324, 433-460,489-504, 528-542,
581-598, 617-634, én 2 (1926), p. 244-265, 425-445, en 1 (194)7) (drie-
maande Li jks orgaan),p. ·1.~2-195. .
"Jnzagein de bedrijfsbOèkhouding door de arbeidvertegenwoordigers in 2
de particuliere onderneming".
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 1 (192A-1925), p. ~91-306.
1925
Calvinisme en natuurrecht.
Aml7'rsfoo'I't, vlijng-en, 1925. 32 p.,
"Le ugon en waarheid over het Calvinisme" •





"De band met het beginsel. Inzake het vraagstuk der medezeggenschap". 1
in: Nederland en Oranje 7 (1926), p. 2-18, en p. 33-40.
De betekenis der wetsidee voor reèhtswetensohap en rechtsphilosophie; 2
inaugurele rede~
Kampen, Kok, 1926. 112 p.
"Calvinisme contra Neo-Kantianisme. Naar aanleiding van de vraag 3
betreffende de kenbaarheid der goddelijke rechtsQrde"o
in: Tijdschrift voor Wijsbegeerte 20 (1926), po 29-74.
"Het oude probleem der christelijke staatkunde". . 4
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 2 (1926), p. 63-84.
"Twe~er1ei kritiek; om de principiele zijde van het vraagstuk der 5
medezeggenschap".
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 2 (1926), p. 1-121 0
1927
De bioscoopwet. 1
(samen met JoW. Noteboom).
Alphen aid Rijn, Samson, 1927.
"De oorsprong van de anti-these tusschen Christelijke en Humanistische 2
wet'sidee en hare beteekenis voor de staatkunde".
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 1 (1927), (driemaandelijks orgaan),
p. 73-107.
1928
"Beginselen van huwelijkswetgeving". (discussiebijdrage). 1
in: Verslag van de gehouden besprekingen op de Algemene Ledenvergadering
der CaLv , .Iur-Ls t errve r , op 16 mei 1928, p. 14-15.
Beginsel of utiliteit? 2
Amsterdam, 1928. 4 p.
uit: NAderland en Oranje (1928, 56, 57).
"Beroepsmisdaad en strafvergelding". 3
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 2 (1928),(driemaande1ijks orgaan);
p. 233-309 en 389-436.
"Het juridisch causaliteitsprobleem in het licht der wetsidee". 4
in: Ant-Revolutionaire Staatkunde 2 (1928), (driemaandelijks orgaan),
p , 21-1210
"De Protestantsch-Christelijke Reclasseeringsvereeniging"o 5
in: De Standaard 24 sept. 1928.
"De universaliteit der rechtsgedachte en de idee van een cultuurstaat". 6
in: Almanak van het Studentenkorps aan de V.U. 1928, p. 103-121.
! "Vergeldende gerechtigheid verbiedt de doodstraf". (discussiebijdrage) 7
I in: Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts XIV,
I (1928, 2), p. 9-14.
"De verhouding van de taak .van diaconie" overhe~den philanthropie 8
t.nz akn de ziekenverpleging".
in: Diaconaal Corresl'ondentieb1ad26 (1928) t p'. 126.,.139Em 27 (192~),
TI. 113-114 en 158·173.
1929
"De Dietache cultuurgedaohte uit Calvinistisch oogpunt bezien".
in: .Iaàz-besk van het Dietsch Studentenverbond 1929/1930, p. 44-47.
}
, ,i"
"De stri,jdom1de grondslagen van het volkenrecht".










~,msterdam, 2 juni 1930 ...
"De ,bronnen v~n. het stellig recht in het, .licht der wetsidee. Een 1
bi ,jdrage tot,~pklaringvanhet probleem .inzake p.everhouding van rechts...
ber-;.inselenpgsl tief I'echttl., '" ','
i.n; 'Anti-Re"~'l~tionaireStaai;kunde4 (1930), (.~riemaande1i.jkS orgaan.),
p. 1-59,224",,~63,325-362,,ene (1934) ,p. 57-94•.
,. ,~~>,.-:
"D!'! s truc tuu:r.';,derrechts'beginaaIen ende ,methqd,lsderrechi;swetenschap 2
in hd1j cht~·erwetsldeen. ,,' '
in:, ,WetenS(lha,ppelijke>bijdragen,aangeboden doOr hoogleraren der V. U.
ter gelerrenheiQ. van ,haa,r 50 ... jarig bestaan 20 'oc~. "19~0.
Ams terdam, De,$t~.ndaard, 1930, p •. 223_266.
1931
'R~sprf)king van: Annalen der critische philosophie.
Or~Ran van het Gen06tschap voor critische phi1osophie.
in: Th~mis 92(1931),p. 439-4,14.
1
Den blik vooruit. 2
Rede, gehoadenop de ty.reede jaarvergadering van de prQtest~flts'"'Qhristeli.jke
renlasseringsvereniging•.
's-Gravenh!1ge, 19 Juni i931.
ovprdruk uit~ Jaarverslag P.C.R.V. 1930f p. 3-17.
Da ~rists der humanistische staatsleer in het licht eener oalvinistische 3
kosmologie en kennistheorie.
Amst0rdam, Ten Have, 1931. 209 p.
"Tle juridi sche ui tleggingsmethoden en hare grondslagen". (di seu ssi ebi jJ.rage)
in: llandeling~n van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts XVI (1931),
dl. 2, p. 20-24, 46.
";)0 z i n dp:!" politiek". (discussiebijdrage)
in: Har.de lingen van de Vereenigi ng voor \'/ijsbegeerte des Rechts XVII (19~1, ?), I
p , 15-?1, ?8, 31.
"He t hechtp fundament". 6
ir: J~arvers1ag van de Protestants-Christelijke ReclasseDingsvereniging,
19)1. p , 3-14.
Opp~infRrede op de 3de jaarvergadering van de Protestants~Christelijke
P8~laseprin~svereniging, Utrecht, 17 juni 1932.
5
"Mr. ,!}.PoD. Fabiust".
in: Weekblad voor het Recht, 31 dec. 1931, p. 4.
"Ter nagedachtenis van Prof. Dr. D.P.D. Fabius".




"Het Amsterdamsche rapport inzake de medezeggenschap van het personeel 1
in de gemeentebedrijven en -diensten".
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 8 (1932), p. 71-86, 121-132, 157-168.
"Norm en feit". 2
in: Themis 93 (1932), p. 155-214.
"De theorie van de bronnen van het stellig recht in het licht der 3
wetsidee".
in: Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts XIX
(1932, 1), p. 1-28; XIX (1932, 2), po 1~10, 24-31.
Zie ook: Mensch en Maatschappij 9 (1933), po 340-396.
De zin \leI' geschiedenis en de "Leiding Gods" in de historische 4
ontwikkeling. Referaat ter bespreking op den derden Landdag der
Reünisten-Organisatie van N.D.D.D. op dinsdag 17 mei 1932 te Leeuwarden.
Publicaties van de Reünisten-Organisatie van N.DoD.D. no.5. 20 po
1933
"De grondwet van de nieuwe Duitse evangelische kerk". 1
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 9 (1933), p. 433-446 0
"Kenterend getij". 2
in: Orgaan ten dienst van de Protestants-christelijke Reclasserings-
vereniging 1 (1933), p. 73-80, 82-86, 89-93.
"Rede ter overdracht van het recto~aat der Vrije Universiteit aan 3
Prof. Dr. D.H. Th. Vollenhoven op woensdag 21 september 1932".
in: Jaarboek der Vrije Universiteit 1933, p. 65-81.
1934
"De cr1S1S in de reclasseeringsgedachte". 1
in: Orgaan ten dienste der Protestants-christelijke Reclasserings-
vereniging 2 (1934), p. 73-77, 81-85, 89-92.
"Rechtsbescherming tegen de overheid". (discussiebijdrage) 2
in: Verslag der besprekingen van de Calvinistische Juristenvereniging
op 9 mei 1934, p. 7-8.
"Staat en beroepsmisdaado Het principieele vraagstuk van de gerechte 3
bestraffing der beroepsmisdaad en het beveiligingsrecht".
in: Orgaan ten dienste der Protestants~christelijkeReclasseringsver-
eniging 2 (1934), p. 33-36, 41-430
"De zin der geschiedenis vanuit de openbaring". 4
in: Vox ~heologica 5 (1934), p. 117-122.
1935
"Onveilig signaal!". 1
in: Orgaan ten dienste der Prote~tants-christelijkeReclasserings-
vereniging 3 (1935), p. 73-78, 81-88, 89-910
.3,.
6
"Het strafrechtcongres te Berlijn".
in: De Standaard 31 aug. en 2, 4, sept. 1935
'7,5e ook: Orgaan ten dienste der Protestants-christ.e1ijke Reclasserings-
vereniging 4(1936), p. 41-44, 50-53, 57-60.
2
"Het vraagstuk van het organisch kiesrecht i.n een nieuw stadium". 3
in: Almanak van het studentencorps aan de Vrije Universiteit (1935),
'P. 105- 121.
"De wE>tsbeschouwing in Brunner's boek 'Das Gebot und die Ordnungen'''. 4
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde (driemaandelijks orgaan) 9 (1935),
p. 334-373.
Wijsbegeerte der Wetsidee. 5
~msterdam, Paris, 1935-1936. 3 dIn.
T De wetsidee als grondlegging der wijsbegeerte. 1935, XVI, 530 p.
II De functioneele zin-tiructuur der tijdelijke werkelijkheid en het
probleem der kennis. 1935, VIII, 534 p.
JTI De individualiteits-structuren der tijdelijke werkelijkheid,
1936, XVI, 632 p.
1936
Dp christelijke staatsidee. Referaat op de A.R.J.A. toogdag te
~'PP.ldoorn, 3 okt. 1936.
Rotterdam, Libertas, 1936.
1
"'Het dilemma voor het chr-Ls t eLijk wijsgerig denken en het cri tisch 2
k'lraktpr van de wijsbegeerte der wetsidee".
in: Philosophia Reformata 1 (1936), p. 3-16.
"In de branding van den nieuwen tijdstroom". 3
in: 0rgaan ten dienste der Protestants-christelijke Renlasserings-
v~reniging 4 (1936), p. 85-Q2, 97-10~.
"Het Gtrafrechtcongres te Berlijn"" 4
in: Orgaan ten dienste der Protestants-christelijke Rec1asserings-
vDreniging 4 (1936), p. 41-44, 50-53, 57-60.
Zie ook: ~e St'lndaard, 31 aug. 2, 4 sept. 193~.
De strijd om het vraagstuk der schriste1ijke vakorganisatie van 5
'''f-'rkgp.vers in het licht van een oude strijdvraag in de chr-i s t e Lijke
levens- en wereldbeschouwing.
Heferaat \lgemeene Ledenvergadering Werkgeversvereenigi~gop 9 sept.
lq36 te den Haag. 31 p.
"Het ti. .jdsprobleem zi jn ant Lnomi.aên op het Lmmanerrt Les t andpurrt " • 6
in: I'b iLo so ph i a Reformata 1 (1936), p , 61)-83, 4(1939), n- 1-28.
1937
Besnreking van: J. Bohatec. 1
r~lvin upd das Recht.
in: Tijdschrif+ voor Rechts~~schiedenis 15 (1937), p. 243-258.
11 De betP€'k8r'.is van de Wi .isbogeerte' der Uetsidee voor de t he or-t e der 2
mpn8cheltjke samenleving".
in: Phflosophta Reformata 2 (1937), p. 99-116.
7
Geloof en historie. Syllabus.
's-Gravenhage, z. uitg., 1937. 29 p.
3
"De gevaren van de geestelijke ontwapening der Christenheid op het 4
gF.!bied van de wetenschap".
in: Geestelij weerloos of weerbaar?
Amsterdam, Holland, 1937. p. 151-212.
"Grondproblemen in de leer derreohtspersoonlijkheid, een oritisohe 5
besohouwing naar aanleiding van H.J. Wolf's standaardwerk 'Organsohaft
und juristisohe Person'''.
in: Themis 98 (1937), p. 199-263, 367-421.
"K1arende horizon". 6
in: Orgaan ten dienste der Protestants-ohriste1ijke Reclasserings-
vereniging 5 (1937), p. 77-91.
"Nasohrift bij Stoker's verhandeling 'Iets oor kousa1iteit'''o 7
in: Phi1osophia Reformata 2 (1937), p. 97-98.
"De plicht der jongere generatie tegenover Kuyper's geestelijke 8
nalatenschap".
in: Volhardt, uitgave van de Bond van Meisjesverenigingen op gereformeerde
grondslag in Nederland, (1937), p. 12-21.
"Het vrijwilligersstelsel in den voorlichtingsdienst en de objectiviteit 9
der reclasseringsrapporten".
inr Orgaan ten dienste der Prote~tants-christe1ijkeRec1asserings-
vereniging 5 (1937), p. 33-38, 41-43.
"\I/at de Wijsbegeerte der Wetsidee aan Dr. Kuyper te danken heeft".lO
in: De Reformatie, 29 okt. 1937, p. 63-65.
"De wi .lsgeerige grondslagen van het fascisme" 0 (dis cussiebijdrage) .11
in: Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts
XXIV, (1937, 2), p , 58-65.
1938
"Beginselen en werke1ijkheidseischen". 1
in: Orgaan ten dienste der Protestants-christelijke Rec1asserings-
vereniging 6 (1938), p. 85~104.
"Geloof en wetenschap". 2
in: Geloof en Wetenschap, uitgave van de Calvinistische Studenten-
beweging z.p., z.j. p. 26-28.
Korte samenvatting van een improvisatie gehouden op het 21ste Calvinis-
tische Studentencongres , aug. 1938, te Lunteren.
"De niet ... theoretische v66roordee1en in de wetenschap".
in: Phi1osophia Reformata 3 (1938), p. 193-201.
Zie ook: Vox Theologica. 10 (1939), p. 103-109.
3
"Openingswoord op de middagbijeenkomst van de jaarvergadering der 4
vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte op 3 jan. 1938 te Amsterdam".
in: Correspondentib1aden 3 (1938, 1), p. 28-30.
"Pessimistische cultuurbeschouwing". 5
in: Hedede1ingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
3 (1938), p. 1-4.
8
Rpcht pn historip..
hssen, Hummelen, 1938. 64 p.
Referaat voor de 23ste Wetenschappelijke Samenkomst der Vrije Universi-
teit op 13 juli 1938.
6
"Reclassering". 7
in: Veertig Jaar Christelijke maatschappelijke arbeid in Nederland,
Uitgave van de Centrale Bond voor Inwendige Zending en Christelijke
Philanthropische Inrichtingen, z. pl., 1938. p. 33-35.
"Het substantieprobleem". 8
in: Correspondentiebladen 3 (1938, 2), p. 41-43.
"Ten geleide". 9
in: J.M. Spier. Inleiding in de Wijsbegeerte der Wetsidee.
Zutphen, Ruys, 1938. po 3.
"De verhouding tusschen individu en gemeenschap in de Romeinsche 10
'?n Germaansche eieendomopvatting".
in: PubHeaties van de Retlnisten Organisatie N.DoD.D., no. 10 (1938).
"DI'! wi.isf;'F.'rige grondslag der democratie". (discussiebijdrage)
in: Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Reohts
XXV (1938, 2), p. 33-42, 59-61.
1939
"Kuypar's wetenschapsleer".
in: Philosophia Reformata4 (1939), p. 193-232.
"DHS natUrliche Rechtsbewusstsein und die Erkenntnis des geoffen...
barten G8ttlichen Gesetzes".
in: Ant-Revolutionaire Sta.atkunde (driemaandelijks orgaan), 13 (1939),
p , 11)7-182.
"Da niet-theoratische v66roordelen in de wetenschap".
in: Vox Theo1ogica 10 (1939), p. 103-109.




"Poli ti ok en ethiek". (discussiebijdrage) 4
i.n: Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts
XXVI (1939, 2),p. 37-450
"De transcendentale critiek van het wijsgerig denken". 5
in: Synthese" 4 (1939), p. 314-3390
"Het ti .idsprobleem en zi jn an t Lnomfe ên op het immanenti estandpunt". 6
jn: Pbilosophia Reformata 4 (1939), p. 1-28; 1 (1936), p. 65-83.
"De weg der differentiatie in strafrecht en reclasseering". 7
in: Orgaan ten dienste der Protestants-christelijke Reclasserings-
vereniging.? (1939), p. 141-168.
":~)e wi jsgerige achtergrond van de moderne democratische reactie tegen 8
het individualisme".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
1 (1939 J, p. 7-10.
9
1940
B~spreking van: J.J. Poortman. 1
Drei Vortr~ge Uber Philosophie und Parapsychologie.
in: Phi1osophia Reformata 5 (1940), p. 183-192.
"In tnemori~m Ds. A.G.H. van Hoogenhuyze". 2
in: Orgaan ten dienste der Protestants-christelijke Rec1asserings-
vereniging 9 (1940/1941), p. 241-242.
"Naar meer eenheid in de organisatie van het rec1asseeringswerk"o 3
in: Orgaan ten dienste der Protestants-christelijke Reclassering~­
vereniging 9 (1940/1941), p. 209-213, 228-229.
"Saevis tranquillus in undis". 4
in: Calvinistisch Studentenblad 4 (dec. 1940)0
"Strafrechtspraak en reclasseering onder den nieuwen rechtstoestand 5
voor het bezette Nederlandsche gebied".
in: Orgaan ten dienste der Protestants-christelijke Reclasserings;
vereniging 8 (1940), p. 130-140.
"De 'Th~orie de l'institution' en de staatsleer van Maurice Hauriou". 6
I en 11.
in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 14 (1940), p. 301-347 en
15 (1941), p. 42-70.
Zi~ ook!
Haur i ou ,
De 'Th~orie de l'institution' en de staatsleer van Maurice
lIJ. z.p., zouit., (1941).
Het tijdsprobleem in de Wijsbegeerte der Wetsidee. 24 stellingen 7
voor het referaat, te houden op 6 juni 1940.
Geref. Psychologische Studiévereniging, Loosduinen, Kleywigt, 1940. 14 p.
7,ie ook: Phi1osophia Reformata 5 (1940), p. 160-182, 193-234.
"De Wijsbegeerte der Wetsidee en het substantiebegrip". 8
in: Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen
in Nederlam (1940), p. 41-58.
1941
Bespreking van: H.J. Pos 1
Phi1osophie der wetenschappen.
in: Vox Theo1ogica 12 (1941, 3), p. 85-90.
Bespr~king van: Vraagstukken uit de natuurfilosofie. 2
in: Philosophia Reformata 6 (1941), p. 57-640
"De taak der reclassering onder het bezettingsregime". 3
in: Orgaan ten dienste der Protestants-christelijke Rec1asserings-
vereniging 10 (1941), p. 1-16.
"Ten afscheid". 4
in: Orgaan ten dienste der Prot.-chr. Reclasseringsvereniging 10 (1940/
1.911), p. 29-30.
De 'th~oric de l'institution' en de staatsleer van Maurice Hauriou. 5
IIT. z. p., z. uit. (1941)
V~rvol~ op hetzelfde artikel, waarvan I en 11 werden opgenomen in Anti-
Revolutionaire Staatkunde 14 (19~0), p. 301-301, en 15 (1941), p. 42-10.
"De transcendentale critiek van het wijsgerig denken en de grondslagen 6
van de wl .isgeerige denkgemeenschap van het Avondland" 0
in: I'h i Los ophd a Ref'o r-ma'ba 6 (1941), p , 1-20.
10
"Een tweegesnrek met Prof. Ovink over dogmatische en cri ti.sche wijs- 7
he,g't'lerte" •
ln~ Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 4? (1941), p. 209-227.
"De vier religieuse grondthema's in den ontwikkelingsgang van het 8
wi~sge~i~ dpnken van het Avondland. Een bijdrage tot bepaling van de
ve r-houd i ng tussen theoretische en religieuze dialectiek".
in: Phil~sophia Reformata 6 (1941), p. 161-179.
"De zin der geschiedenis".




"~ssimilatie~rocessen in de praktijk der g~atieverordening". 1
; n: Orgaan ten dienste der Protestants-christeli.ike Reclasserings-
vereniging 11 (1942), p. 1-6, 9-14.
"De lepr der analogie in de Thomistische wijsbegeerte en in de Wijs- 2
bp?':eerte der \ifetsidee".
in: Philosophia Reformata 7 (1942), p. 45-57.
"D8 leer van de mensch in de "ltlijsbegeerte der Wetsidee" •
in: r.orrespondentiebladen 7 (1942), p. 134-144.
3
De leer van de mensch in de Wijsbegeerte der Wetsidee. 4
Ar.1~terdar.J, Vrije Universiteit, 1942. ·11 p.
"Het 1N'etsbegrip in de economie". 5
in: Mededelingen van de Vereni.ging voor Calvinistische Wijsbegeerte,
(194:-».
"Hi .isbegeert8 d e r- Wetsidee" •
in: Fncy~lopaedisch Handboek
Arnhen, Van Loghum Slaterus.
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